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Abstrak 
 
Penelitian Dunk (1993 dalam Venusita, 2006) menunjukkan bahwa 
partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat mengurangi senjangan anggaran. 
Hal ini terjadi karena bawahan membantu memberikan informasi pribadi tentang 
prospek masa depan sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih akurat. Hasil 
penelitian Young (1985 dalam Venusita, 2006) menunjukkan bahwa partisipasi 
anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran yaitu peningkatan 
partisipasi akan meningkatkan senjangan anggaran. Senjangan anggaran dapat 
dipengaruhi antara lain terdapat informasi asimetri antara manajer (bawahan) 
dengan atasan mereka, partisipasi dalam penyusunan anggaran dan komitmen 
organisasi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh informasi 
asimetri, partisipasi penganggaran dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap 
senjangan anggaran. Penelitian ini dilakukan pada kepala bagian dan manajer 
Rumah Sakit Umum Swasta Panti Rapih, Happy Land dan PKU Muhammadiyah 
Yogyakarta sebab kepala bagian dan manajer ikut dalam proses penyusunan 
anggaran Rumah Sakit. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi, partisipasi 
penganggaran dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh terhadap 
senjangan anggaran. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa asimetri informasi, 
partisipasi penganggaran dan komitmen organisasi secara parsial berpengaruh 
terhadap senjangan anggaran. 
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